







































































































































































































































教育标准分类法 1997》（ISCED1997）中的 5A 型教
育，注重理论人才的培养和通识教育的实施；高等
职业教育则对应于其中的 5B 型教育，注重职业人
才的培养和专才教育的实施，二者统称为高等教育
第一阶段，但在通识教育——专才教育这一维度上
存在分工的不同。在传统本科与高职高专各安其位
的状况下，“通识”与“专才”的矛盾并不显著，因为
通识教育在以职业教育为主体的后者之中无疑处
于边缘性的地位；但当职业教育体系本身也出现了
本科与专科的区分时，如何对待通识教育便成为了
一个需要引起重视的理念问题。技术本科要不要关
心通识教育？ 其与高职高专的通识教育有什么区
别，与普通本科的通识教育有什么差异？ 这一系列
问题亟待从理念上加以澄明与廓清。
“通识”与“专才”的观念吊诡如何消解？要回答这
一问题，必须首先明确通识教育的真实所指及其对于
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技术本科教育这一特殊教育类型的价值与意义。
1．“通识”之所指寓于“本科”之能指，技术本科
之“本科”意味着对通识教育伦理价值的强调。 “通
识教育”这一特定概念是具有多个维度的。 从狭义
的角度来讲， 通识教育是一种基本的人才培养理
念，其发端于古希腊时期的自由教育，目标在于培
养自由、解放的精英型人才，即“具备远大眼光、通
融识见、博雅精神和优美情感的人，而不仅仅是某
一狭窄专业领域的专精型人才。 ”[11]从这个角度来
说，通识教育是与培养特定职业领域专门人才的技
术教育相拮抗的。 然而，现代高等教育语境中的通
识教育已不再局限于其偏狭的原初意义，从广义上
讲，通识教育也是一种重视人本身的价值、素养与
伦理，与专业教育彼此融通、互为补充的教育方式，
其对于学生在专业技能与专门技术之外的人格陶
铸、伦理培养而言具有不可替代的价值和意义。 从这
个角度来说，通识教育正是对技术教育过度强调技能
训练与专业发展取向的有益补充。现代意义上的技术
具有控制、 改造自然世界与人类生活的强大控制力，
人类生活的每时每刻都无法离开技术的强大影响力，
技术既可以通过创造、 服务为人类建立一个美好的
“技术乌托邦”，也能够通过滥用、破坏为人类制造一
个危险的“技术敌托邦”。 因此，如何以人类的普遍道
德与伦理约束技术、控制技术、规范技术，是技术教育
需要从通识教育中借鉴与吸取的。技术本科之所以含
有“本科”，并不仅仅意味着与专科教育存在层次或类
型上的区别， 更意味着对通识教育伦理价值的强调，
其需要在传统专科教育重视专才教育的基础上，提高
通识教育的比重与质量， 为技术人才在人格修养、道
德伦理方面的发展做出贡献。
2．“专才”之所指寓于“技术”之能指，技术本科
之“技术”意味着其通识教育的技术化专门指向。对
于普通本科与技术本科而言，通识教育的伦理价值
是具有普适意义的，无论何种类型的人才都需要具
备健全的人格修养和道德伦理；但二者的通识教育
又是需要加以区别的，因为技术本科主要实施的是
以职业为导向的技术教育，其需要更多地强调专门
人才在具体运用技术时须遵循的技术道德与技术
伦理。 技术本科之所以含有“技术”，正是代表了其
通识教育的这种技术化指向，将“专才教育”的具体
指向投射于通识教育之中。 与普通本科相比，其需
要更多地关注和培养学生在技术真实运用过程中
所表现的团队合作精神、语言表达能力，技术道德
意识等等，是一种包含特定要求与专门指向的通识
教育。 因此，技术本科的通识教育实施不能完全剿
袭传统本科的范式与方法，如单纯增加选修课种类
和课时、在正规教学活动之外支持社团活动或文化
活动等，而应该在技术教育的全过程中，在学生对
技术的探究、体验、合作与运用中实施通识教育。如
我国部分职业类院校实施的“项目导向型”通识教
育实践模式，其重视学生在真实、具体的项目工作
中培养学生为人处事的能力[12]，让学生在实践的土
壤中养成职业道德、合作能力和服务精神，本质上
正是一种具有技术化专门指向的通识教育。
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